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Тези видове лен имат
употреби, които ги обвързват
с връхни дрехи или с ленено
платно.
Бельото в Талмуда
? Талмудът коментира законите и правилата, 
формулирани в Стария завет.
? Аз ползвам първия англоезичен превод на
Талмуда, направен през първата половина
на ХХ век.
? В Талмуда не липсват коментари за бельото. 
Терминът за бельо в превода е с латинската
по произход дума туника. Тя съответства на
гръцкото хитон.
Ленът, тип [кутонет] e споменат само веднъж в
Талмуда в една игрословица:
“Равин Хизда също казва: Когато един учен си купи
ленено бельо, той трябва да го закупи от Нехар
Абба (според Obermeyer, с. 239 - канал в района на
Багдад)  и да го пере (букв. да го избелва) на всеки
тридесет дни. Аз гарантирам, че това ще го
освободи от нуждата да купува друго за една
година. Какво означава китонта (бельо)? - Кита наа
(фин лен). Раши пояснява, че отговорът на този
въпрос е игра на думи: Кита наа означава „висше
общество” – този, който носи китонта е член на
висшето общество - разбира се, това е игра на
думи.” (Mas. Shabbath 140b)
? В Талмуда се спори дали панталоните
се обличат на голо или под тях трябва
да има “туника”, Yoma 23b, Yoma 32a, 
Sanhedrin 49b и др.
? Другото, за което се спори, е разликата
между дрехите на първосвещеника и
редовите коени, Yoma 12b и др.
? При всяко положение терминът
“туника” е дефиниран като ленена
дреха, с която е неприлично да се ходи
извън къщата, Shabbath 120a.
Шест пъти усукан лен
? В Талмуда е засегната една твърде
любопитна тема – че туниката трябва
да е лен, пресукан шест пъти, така
както Мойсей, всъщност, е постановил
чрез въвеждането на термина [шеш]
Yoma 35b. Това е казано и по повод на
друга тема – може ли публично да се
служи по “туника”. Ако тя е от шест пъти
пресукан конец, тя не е прозрачна:
? “Казват за рав Елиезер бен Харшом, че
майка му направила туника на стойност
двадесет хиляди минй, а неговите
братя, свещениците, не могат да го
тормозят, че когато я слагал на служба
изглеждал като гол. Но как може да
бъде прозрачна, нали Господарят
казва, че нишката на свещеническите
одежди е шест пъти усукана?” Yoma 
35b
6, 8, 12, 24 и 28 пъти усукана нишка на
ленените свещенически артефакти
? “Нашите равини казват: всички неща, които
са казани във връзка с думата [шеш], трябва
да имат шест пъти усукан конец; ‘двойнo’
означава осем пъти пресукани; робата на
свещеника е с дванадесет пъти усукана
нишка; завесата – 24 пъти усукана нишка; 
нагръдникът и престилката на
първосвещеника – от 28 пъти пресукана
нишка.” Yoma 71b
Това е една много интересна тема, в която
мотивацията за броя на усукванията е
подробна.
Коя дреха – изкупление от кой
грях осигурява?
„Туниката осигурява изкупление при кръвопролитие
панталоните – при кръвосмешение
миртата – при арогантен ум и надменност
поясът / коланът – при греховни мисли или греховно сърце
нагръдникът – при грешки при официални решения
ефодът – при идолопоклонство
връхната дреха / робата – от клевети
златната плочка – от безсрамни, нагли постъпки
тамянът – от злословие.” Arachin 16a
Вижда се, че става дума за облеклото на първосвещеника, като
и тук има различни мнения. Мотивацията е в текстове от
Стария завет и от практическия опит.
Бельото
в Древна Гърция
Данните за Древна Гърция са от9
? @aq`bg`lr+ D- @mbhdms Fqddj Cqdrr- @ rstcx 
ne sgd bnrstldr vnqm hm @mbhdms Fqddbd+ eqnl 
Oqd,gdkkdmhb shldr sn sgd Gdkkdmhrshb `fd- 
Knmcnm- Ingm Ltqq`x+ @kadl`qkd rsqdds+ V-+ 
08/7- , Hm9 @mbhdms Fqddj Cqdrr- @qfnm`ts
Otakhrgdqr Hmb-+ Bghb`fn+ 0853-
? Du`mr+ L`qh`- Bg`osdqr nm Fqddj Cqdrr- – Hm9 
@mbhdms Fqddj Cqdrr- @mbhdms Fqddj Cqdrr- 
@qfnm`ts Otakhrgdqr Hmb-+ Bghb`fn+ 0853-
Авторите посочват, че бельо, 
или дреха, носена само вкъщи, 
се нарича хитон χιτών. 
Хитонът е в две разновидности –
Дорийски и Йонийски. Дорийският е
по-древен и има по-скромен вид. 
Същността на Дорийския начин на
обличане е простотата и леснотата. 
Йонийският е по-нова версия, и се
смята за по-луксозен, с повече
допълнителни аксесоари. 
? Богатият и широк Йониски хитон е обличан
по характерния си начин в по-късни
времена, но е демонстриран на рисунки на
вази и по монументи от късния шести век и
през пети век пр.н.е.; той може би е бил
начин на обличане, свойствен за Изтока в
Омирово време. Тези източни маниери и
обичаи са непознати на автора на
Омировите поеми. Четем за богати роби, 
изработвани от сидонските жени, които
Парис донесъл от Сидон. [Evans, 1908, с. 
38]
? Детайлите по приликите и разликите между
Дорийския и Йонийския хитон са интересни, но
още по интересна е етимологията на термина
хитон.
? Всички специалисти отдават предпочитание на
мнението на Студнийецка [von F. Studniezka, 
1886], според което χιτών произхожда от
ивритското Kuttonet, Kethoneth или
халдейското / арамейското Kittuûn. [Еванс, 
1964, с. 15; 60; Абрахамс, 1964, с. 19]. С една
дума, това е познатият ни вече лен тип-
[кетонет].
- Това мнение е общоприето, но звучи
странно, защото излиза, че историята на
думата сочи, навярно, заимстване и на
самата дреха.
- Другият важен момент е, че терминът в
общия случай сочи, че материалът на
хитона е лен, а не вълна.
- Третият важен момент е, че при
древногръцкия хитон авторите никога не
говорят, както в Библията, че дрехата
“събира голотата на тялото” – на мъже или
жени.
Впрочем хитон или [кетонет] се предава често
с латинската дума туника.


? Данните от проучването на тесните
специалисти върху предисторическия
период, Омир и археологическите
артефакти сочат, че “покриване на
голотиите” не се споменава никъде. 
Следователно за предисторическия и
елинистичния хитон не е типично да
прикрива, събира “голотиите”. Това личи и
от кройките-схеми на хитона, съдържащи
едно парче плат. Има “отворен” и
“затворен” вариант на хитона.
Дорийски хитон
“Затворен” Дорийски хитон
Изглед на “затворен” Дорийски хитон
Изглед на “отворен” Дорийски хитон
“Пеплос” е атинска вариация на тема хитон
Йонийски хитон

? Схемите и поясненията на авторките
показват, че продупчването, 
пришиването, прикрепянето с игли и с
прародителите на безопасната игла се
извършват в / около раменете, врата и
ръцете, но не и през слабините.
? Естетичността на древногръцкото
облекло е класическа, но тази
подробност остава забравена или
неясна.
Благодаря за вниманието
